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Current social capital related studies are various and diversified, and most of 
them concentrated more on sociology than combining sociology and economics. 
Social capital, however, is an interdisciplinary study project, which is an important 
analyst approach to political and economic development under the influence of social 
relations, connection, networks and economical behavior. Hence, it is necessary to 
study on this topic with a thorough research and discussion on economic area. Besides, 
even though there are plenty of articles focus on this topic, the concept of social 
capital has difficulties to reach agreement among scholars, remaining contradictory 
unsolved, which leads complicates in applying like factor analysis method and 
measuring methodology. All results above shape the bottleneck of the study of social 
capital, limiting its further development.     
The article hereby is systematically listed and analyzed related concept of social 
capital, factors usually applied in measuring methodology and the ways of measuring, 
giving a new definition to social capital. The paper's main innovation is the setting 
trust assets. It depends on one's own background, rust Degree from others and the 
social network structure. Additionally, the author introduces credibility network which 
combines with credits and social network to be the component factor of social capital. 
The author also establishes a new measuring model on social capital based on 
economics, providing a method to measure regional social capital instead of simply 
adding up individual ones. The regional social capital depends on the common action, 
which brings direct personal benefits and returns to scale. Finally, the article applies 
this model on analyzing the common problems occurred in the trust relationships and 
social capital.   
The study based on economics framework is applied to sociology research, 
which is a key to the problem of social capital measurement. It is an innovative way to 
combine networks and credibility to form an economic model to measure social 
capital. Under this model, the individual social capital depends on his total credit 
assets and social capital is capable to be improved through simply improving the 
network. But the volume of regional social capital depends on the distribution of 















of adding up of each individual penalty cost and or average volume. The distribution, 
however, depends on the regional social network, which is various between urban and 
rural area in China. It explains the current unbalanced credit maps in China, causing 
low overall social capital in the country. Urban-rural differences in social capital 
explain the imbalance of regional economic development. 
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表 1-1 社会资本五种代表性定义 
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